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Helsinki 1958. Valtioneuvoston kirjapaino 
I. Die Bisverhiiltnisse in den Fiiuwland mngebenden Meeren ini Winter 1957-58 
Es war kennzeichnencl fiir clen vergan-
genen Winter, class derselbe zeitig einsetzte 
told (lass der erste Teil des Winters ver-
hältnismässig streng war. Der Mittwinter 
dagegen war im allgenneinen mild, jedoch 
fiihrten einige kurze Kälteperioden reich-
liche Eisbildung herbei. Der Spätwinter 
wiederum war kalt, und das Schmelzen des 
Eises erfolgte verhältnismässig spilt. 
Der allgemeine Verlauf Gles «Vinters gent 
aus dem seg. Analysediagraamn von Jurva 
(Abb. 1) hervor, (lessen Zusammenstellung 
ini Zusammenhang mit elen zeitigeren Jahr-
gä,ngen erlilutert vorden ist. Die Verhält-
nisse während Gles Winters wenden deswei-
teren an Hand des Verlaufs der Lufttem-
peratur in Helsinki (Abb. 2) beleuehtet. 
Erstmalige Vereisungen fanden im Bot -
tenwiek bereits Ende Oktober statt. Als 
Beginn Gles eigentliehen E4iswinters kana 
nian den 3. November erachten, an dem 
sich eine bleihende Eisdeeke in den nörd-
lichen Häfen von Tornio his Raahe bildete. 
Die Mälte war von Beginn Gles Winters an 
stark und biett nahezu ununterbrochen his 
Ende November an. Zu dieseln Zeitpnnkt 
war der nördliehe Teil (les Bottenwieks 
vereist und (las Eis erstreckte sich bis si d-
lieh von 1\'Ierikallat; auch fiber elen Kvark 
patte sich neues Eis gebildet. 
In der ensten Hälfte Gles Dezember ging 
Ilie Eislage infolge 1nilden «'etters und star-
ker blinde znräck. Als um den 20. Dezem-
ber Ilie Mälte wieder stark zunahm, erfolgte 
rasche Elisbilclung. Der Kvark erhielt eine 
Elisdecke am 23. Dezember, und das ge-
samte offene Meer Gles Bottenwieks war am 
25. Dezember bereits diron vereist. Dies 
bewirkte ein Aufliören der Schiffahrt nach 
(len nörclliehen Ifäfen Kemi und Oulu anm 
Bottenwiek (Tabelle 4). Das Aufreissen 
(ler Eisclecke Ende Dezember im Botten-
wick bewirkte, class Ilie Seefahrt mit Eis-
hreeherhilfe im sildliehen Teil des Botten-
wicks leiclit abgewickelt werclen konnte. 
Erst als lnn den 10. Januar elas Eis gegen 
die finnische Köste trieb und ansehliessend 
neues Eis Ilie entstandenen Eisrinnen be-
deckte sowie a.ueh in den nördlichen Teilen 
der Bot-tensee sich Eis bildete (Abb. 3), 
begannen Ilie grösseren Elisselrn,ierigkoiten. 
Die Schiffahrt nach elen Häfen im si dlichen 
Teil der Bottenset pörte auch 1'Iitte Januar 
auf. Anch in den östlidren Teilen Gles Fin-
nisehen Åleerbnsens Katte sick während 
dieser Frostperiode in einigem Mass Eis 
gebildet. 
Die zvvåte Hälfte Gles Januar und An-
fang Februar waren mild, und es bildete 
sick nicht neinlenstvert Eis hinzn. ÅVährend 
(ler knrzen Kälteperiode hingegen, die anz 
10.-14. Februar herrschte, bildete sick 
reichlich Eis insbesondere auf (ler offersen 
Bottensee, wo am 12. Februar bereits Eis 
bis zum Breitengrad von Finngrandet no-
tiert wurde. Durch Einfluss östlicher 
blinde vvurde aber elas Eis von der fin-
nisehen Ki ste weggetrieben und (lie Schiff-
falirt wickelte sick ofine Sehwieriglzeiten ab. 
Die eigentlichen Eisyerhältnisse des Mitt-
winters setzten mit der Versehärfung der 
Mälte any 24. Februar ein. Bereits an die-
sem Tage tivurde Eisbildung im Alandsmeer 
beobaehtet, und am 26. Februar befand 
sick im Zentrnm der Bottensee nun nock 
eine kleine offene Fläche. Bei (len östlichen 
Winden trieb elas Eis von der finnischen 
Käste weg und vor derselben entstand ein 
hi-cites offenes tebiet, das auch später im 
Winter eisarm blieb (Abb. 4). Die Seefahrt 
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der Bottensee konnte auch in (ler Tat ver-
hältnismässig leicht al)gewickelt werden, 
inclem man sie clurcli clan Lypertö-Falr-
wasser in clan Schärenmeer leitete, im Ver-
gleich mit elen SeliAs,ierigkeiten, die zur 
gleicpen Zeit von der sch«edisdlen Bisto 
und vom A1anclsmoer gemelclet wurden. 
Aueli auf den anderen 1\Ieeresgebieten fancl 
zu dieser Zeit Eisbilchng statt: Iin Schui-
reinneer bei Enklinge bildete sick die ty -
pische iEisbriicke von Åland, am 25. Fe-
broar, uncl im Finnischen Meerbusen er-
streclite sich Ende Februar nerves Eis von 
Osten etova bis zuin Meridian von Porkkala. 
In cler ersten 1llärzhälfte war es im all-
gemeinen mild. Bei den startren Winden 
befancl sick elas Eis in Bewegung und 
presste u. a. im Finnischen 1'Ieerbuson gegen 
unsere Kiiste an. Bemerkenswert war auch 
Ilie Eisbildnng am 7.—S. Miirz, obgleich Ilie 
Kälte kierbei nicht sefir stark zunahm. Im 
Finnischen l'Ieerbusen kam Eis scion auf 
clew Meridian von Hanko vor, und Flösse 
taiebcn sogar weiter nach blyesten. 
l'Iitte März setzte eine neuc Kälteperiode 
ein, wobei sich Eis auch in eter nördlichen 
Ostsee Bildete. Die ansgcde1oiteste Eislage 
enes \Vinters wurcle am 20. i\iärz erreicht 
(Abb. 5), wobei die Eisgrenze von Bogskär 
in der Ostsee in Ilie Gegencl von Dagö ver-
lief. Die Erstrecktulg des Eises betrug 
Mierbei etova 165 knr1. Diese ansgedehrvteste 
Eislage ist als etwas schwieriger als mittel-
mässig arsusehen. 
tian kann sagen, class Ilie Kulmination 
des Eiswiters am 25. März stattfancl, an 
clem sich im siffdliclien Teil cler Bottensee 
etensowie im sffidlichen Teil des Botten-
wicks ein breiter Riss öffnete. Ini Finni-
schen Meerbusen tiagegen presste sick das 
Eis gegen die finsisehe KOste. Die nach 
cler Kulmination folgcncle Spätwirvterzeit 
svar jedoch kalt mit starker Nachtkä1te, 
und das Selimelzen des Eises schritt lang -
sam fort. Die bemnerkenswerten Erleichte- 
rungen hinsichtlich der Seefahrt ereigneten 
sick auch in erster Linie durch Einfluss 
giinstiger blinde. So tat sick im Finnischen 
l'Ieerbusen am 2. April längs cler Kiiste 
eine Riinie auf, welclie Ilie Schiffe verwer-
ten konoten, und am 7. April, bei starrem 
Norclwestwind, trieb das lose Eis cles Fin-
nisehen Meerbusens nach Siiclen an (lie 
estnische Ki ste. Aucli in der Bottensee 
voin Kvark nach Suden längs der finni -
schen Kiiste öffnete sicli zu gleicher Zeit 
eine breite offene Rinne. Da der sucllichc 
Teil der Bottensec schon zuvor frei gewor-
eten war, verblieb our bei ➢'Iäntyluoto ein 
Eisistl7nrus, bei dem die Schiffe Assistanz 
benötigten. AVeiter clraussen auf offerer 
See und an cler sel,\\,eclischen Käste befan-
clen sick noch in der zweiten Aprilhäfte 
ausgeclehntc Eisgebiete, Ilie erst in elen 
letzten Tagen des April sclnoelzencl zerfie-
len und vcrschwanden. 
Iin Kvark und auf der offenen Bottensee 
befancl sich clas Eis seit der Kulmination 
(les Eisvinters in Bewegung, und an der 
schOvec1ischcn Riste war von Zeit zu Zeit 
eine offene Rinne vorhanilen. Das l'Ieeres-
eis war jedoch noch am 27. April stark, an 
welchem Tag der Seeverkehr nach Pietar-
saari und Ykspihlaja hegaiin. Am 4. Mai 
hildete sick in denn nörc11ichen Teil Gles 
Bottenwitilcs auch hei cler finnischen Däste 
eine schuiale Rinne, die sick später ver-
breiterte (Abb. 6). Mit Hilfe clerselben 
konnte elev Seeverkehr nach Oulu und Kemi 
vervältnismässig zeitig begonnen werden. 
Von Einfluss hieraof war auch cler Um-
stand, class erstmalig im Bottenwiek ein 
Eisbrecher von Grtisse Gles Scfiiffes »Voimaa 
tätig svar. 
Ini mittleren offenen Teil cler Bottensee 
befanden sick noch Slitte Ålas dieke Eis-
gebiete, die in erheblichem Mass rem den 
20. Mai zerfielen. Ufier die letzten, zer-
streuten Flösse sind 1nelclnngen am 31. Rlai 
eingegangtin. 
Die Eisveiliiiltnisse in den Piniland unigel)eiiclen Meeren im Winter 1956-57 
Tabelle 1. Die Zeitpu-nkte der Pete/sung und Gles Verschwindens des Eises soevie die Anzahl. 
der Eistage. 
Die erste Vereisung A; Die Entstebung cler dauernclen Eisclecke B; Das Ende cler danern-
den Eisclecke C; Das Vcrschwinden des Eises D; Die Anzahl der wahren Eistage E. 
(Negative Differenz bedeutet einen friiheren Zeitpunkt Lund positive Differenz einen später-
en Zeitpunkt als Mittel. Die betreffenden llittelwerte von 1934-53 sind in iMerentntkimus- 
la.itoksen julle. N:o 160,> publiziert.) 
1956/57 Differenz mom lkttel 1934-53 
Herbst p'rti ti1ing Eistage Herbst Friihiling Eistage T:o Ort 
A 	B 	C D E —A 	—B C 	D E 
2 Röyttä 	............ 28 10 2/11 22/5 23/5 203 — 8 3 + 4 + 5 +15 
7 Kemi 	............. 29 10 2/11 21/5 21/5 201 8 —11 + 2 + 2 +l4 
8 Ajos 	.............. 5/11 5/11 19/5 22/5 198 —11 —25 + 0 + 3 +20 
11 Mutkan>natala .... 11 11 18/11 17/5 25/5 194 —21 —31 2 + 2 +32 
12 Kenirsmatalat 	..... 11 11 20/12 22/5 25/5 187 —20 7 H- 3 + 3 +37 
13 IKsininmata]at, 	ams- 
serhaib 	.......... 12 11 20/12 14/5 26/5 177 —36 9 3 + 3 +36 
18 Toppila, 	Reode 	.... 30/10 3/11 5/5 10/5 190 —21 —20 6 — 1 +16 
20 Itittilanka11a 	..... 5 11 11/11 18/5 19/5 191 —25 25 + 1 - 3 +28 
21 Välinvatala 	........ 8 11 6/12 18/5 26/5 183 —24 —15 + 9 + 3 +28 
22 14Ierika11at 	......... 11 11 21/12 9/5 26/5 169 —37 —21 — 4 0 +30 
23 Alerikallat, 	ausser- 
halb 	............ 12 11 21/12 9/5 26/5 160 —49 —21 0 0 +28 
25 Lapaimoto 	........ 3 11 3/11 10/5 12/5 190 23 —37 — 2 — 2 +26 
26 UllcDpatftia 	........ 5 11 8/11 14/5 15/5 190 —21 —43 + 1 6 +30 
29 Ulkorrahleiaiiieii 	.... 12/11 22/12 8/5 26/5 162 —47 —26 + 1 — 2 +33 
30 l\1a1ileiainen, 	ausser- 
h1lb 	............ 23 11 22/12 8/5 28/5 167 41 —30 0 + 9 +48 
35 Ulkolca1la 	......... 2311 25/12 10/5 2/6 156 —42 —22 + 1 +17 +33 
36 Ullcokalla, ansserhalb 26/12 2/1 9/5 29/5 147 —12 —17 — 1 +15 +34 
40 Ykspililaja/Yshila .. 8/11 8/11 9/5 11/5 184 —22 —30 + 3 + 5 +28 
42 Repskår........... 10/11 28/11 12/5 13/5 166 —28 —36 + 5 + 6 ±22 
43 Tankar 	........... 28 11 23/12 12/5 14/5 150 —17 —11 + 6 0 +18 
44 Tankar, 	ansserlislb 
2 	Sm 	........... 23 12 8/1 10/5 14/5 135 —19 —17 +19 0 +29 
46 Tankar, 	anrsserhalt 
10 	Sm 	.......... 2312 811 105 27/5 149 —18 —17 +19 +16 +49 
47 Pietarsaari/Jalcob- 
stad 	............ 811 8/11 3/5 5/5 178 —21 —38 + 1 + 3 ±29 
49 Mässkär 	........... 11 11 8/12 8/5 8/5 161 —32 —23 + 4 + 1 +28 
50 Mässkär, 	ausserhalb 
2 	Sm 	.......... 24/11 23/12 8/5 8/5 139 36 —24 +11 — 3 +25 
52 Mässkär, 	ausserha]b 
10 	Sin 	.......... 25 12 11/1 10/5 16/5 125 —17 —17 +16 ± 9 +26 
53 11lerikallat — Malören 12/11 20/12 14/5 26/5 178 —44 —12 — 6 — 3 +32 
54 U1kokal1a—Alerikal- 
lat 	............. 22111 22112 14/5 1/6 173 —33 —19 + 1 ±12 +40 
55 Mässkär—Ulkokalla 
56 Va1söiaane-11'Iässkäs 23/12 23/12 10/5 25/5 153 —16 —32 — 7 —10 +40 
25/12 11/1 7/5 21/5 147 —16 —14 —10 —15 +48 
58 Vaskiluoto/Vcslclot.. 7/11 7/11 30/4 3/5 177 —22 —29 0 + 3 +27 
60 Storhästen ......... 9 11 9/11 10/5 11/5 183 —33 —35 + 7 -1- 	6 +40 
61 Ensten 	............ 12 11 19/11 15/5 17/5 186 —31 —35 +15 +15 +40 
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1956/57 Differens von Mittel 1934 	53 
N:o  Ort Herbst Friihling 	Eistage Herbst FrOh l ing Eistage 
C 	D 	li A 	B —A 	—B C 	D E 
63 Norrskur 	.......... 30 11 11/1 8/4 29/1 114 —42 16 + 2 + 6 +36 
65 Norrskär, 10 Sm—W 10/12 10/12 8/-I 18/4 78 40 — 2 + 5 + 2 +24 
67 Römnskär 	......... 2311 23/11 9/5 9/5 167 —34 39 +12 +11 +45 
68 Rönmskär, 2 Sm-~W 23/11 24/12 26/4 27/4 131 —42 —32 +14 +10 +47 
70 Rönnskär, 10 Sm—w 30/11 24/2 9/4 18/4 67 —47 —11 +17 + 6 +15 
71 Kaskinen/Kaskö 	.. 7/11 11/11 2/5 3/5 177 —29 36 -{-11 + 8 +42 
72 Sillgrund 	.......... 28/11 24/12 18/4 27/4 138 —26 —17 + 3 +11 +35 
73 Sälgruncl, 	ansserhalb 
2 	Sm 	........... 29/11 20/2 9/4 18/4 83 34 +26 + 8 + 3 — 4 
75 Sälgrund, 	ausserlialb 
10 	Sm-e 	........ 14/1 23/2 1/4 18/4 54 1 + 6 +16 + 8 + 5 
76 Mäntyluoto 	........ 10/11 8/1 10/4 18/4 116 —44 —11 + 3 + 7 +15 
77 Iiolmiknbnac 	....... 19/11 8/1 10/4 18/4 97 —43 —15 + 4 + 4 + 8 
78 D,tijxlclri 	......... 30/11 23/2 10/4 23/4 78 37 +31 + 6 +13 + 4 
79 Iiaijalcari, 2 Sni ->W 12/1 23/2 12/1 23/4 63 1 +11 +15 +14 + 9 
81 Kaijakari, 10 Sm-sW 26/1 23/2 12/4 28/4 61 — 7 2 +15 +22 +21 
87 Rauma 	........... 9/11 19/11 27/4 28/4 165 44 —37 +21 + 8 +45 
88 Nhllceakari 	........ 24/11 4/1 27/4 29/4 125 38 — 8 +16 +14 +24 
89 Dy,lmäpillaj<t 	...... 25/12 9/2 10/4 17/4 80 —12 +17 + 7 + 7 + 4 
91 RelnncleriiDnatala 	.. 11/1 25/2 26/3 18/4 48 + 1 +17 + 9 +16 + 2 
93 Relanderinmatala, 
10 Sm-sW 	...... 26/1 8/3 28/3 20/4 48 — 7 +14 1 +17 + 9 
94 Uiisikavupunlci ...... 5/11 6/11 27/1 30/4 176 —38 39 + 4 + 6 +48 
95 IKirstn. 	............ 23/11 23/12 1/5 1/5 152 —34 — 8 +10 + 9 +36 
96 Isokari............ 13/1 9/2 7/4 17/4 59 + 7 +19 + 4 + 7 —15 
297 Isokari, 2 SmsW .. 14/1 24/2 25/3 13/4 35 0 -}-1G + 2 +10 22 
99 Isolcari,10 Sm-s\V .. 26/1 15/3 26/3 5/4 27 3 +32 + 9 + 4 16 
101 PIärkel 	............ 24/2 17/3 4/4 17/4 25 +24 +29 +17 +15 — 6 
102 Slärket, 5 Sm-sN .. 24/2 17/3 5/4 17/4 29 + 6 +20 +18 +15 3 
104 UIiirket, 5 Sim-sS 	.. 2512 17/3 29/3 4/4 20 + 3 +17 0 2 — 7 
105 Mariehamn 	........ 9/2 23/2 29/3 2/4 42 +19 +17 0 — 1 -- 8 
107 Kobbaklimtarn ..... 25/2 17/3 29/3 7/4 30 +17 +20 + 7 + 7 0 
107 KobbKlclintarm, 
2 Sm-sSW 	...... 25/2 17/3 29/3 4/4 26 +11 +24 + 9 + 9 -r 2 
110 Kobbaklintarn, 
10 Sm-s5W ..... 26 2 17/3 26/3 31/3 17 +15 +30 + 1 10 — 5 
111 Degerby ........... 12/1 9/2 15/4 19/4 90 + 8 +26 +10 +12 + 8 
112 Ledsuiul 	.......... 12/2 17/3 6/4 6/4 38 +14 +34 +19 +14 — 3 
114 Nyhauin 	.......... 25/2 17/3 23/3 4/4 16 +11 +23 + 3 + 8 —14 
115 Lågskär 	........... 25/2 19/3 24/3 4/4 15 +12 +32 — 7 + 3 9 
117 Lägskär, 10 Siii-~S .. 2612 18/3 26/3 31/3 12 +13 +30 + 4 + 3 — 4 
118 Turku/Åbo 	........ 23 12 9/2 9/4 17/4 111 + 4 +40 — 2 + 4 + 3 
119 Raja1cari 	.......... 30/12 9/2 13/4 17/4 89 — 5 +34 1 0 — 8 
120 Orinsaari 	.......... 13/1 19/2 17/1 23/4 78 + 5 +21 + 3 + 5 — 9 
121 Lövskär 	........... 14/1 10/2 17/1 24/4 75 + 5 +23 + 3 + 6 12 
122 Grisselborg 	........ 10 2 24/2 12/-I 12/4 55 +29 +24 0 3 —15 
123 Snökobben 	........ 26/2 26/2 8/4 8/4 39 +18 +17 — 5 5 —12 
124 Knivskär .......... 26 2 7/3 8/4 8/4 28 +13 +20 + 8 + 3 —12 
125 Utö 	............... 26/2 17/3 8/4 8/4 23 +12 +30 + 7 + 4 —15 
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1956/57 Differenz von Mittel 1934-53 
N:o Ort Herbst Frilling 	Listage Herbst Frilling fiistage 
A 	B C 	D 	E —A —B Cl D l: 
126 Svartbådam ........ 26/2 20/3 7/4 7/4 20 +13 +33 + 7 + 4 —13 
128 Utö, 10 Sm->S 	.... 19/3 22/3 26/3 1/4 7 +31 +35 + 3 2 —18 
129 Bogskär 	........... 22 3 22/3 26/3 26/3 4 +38 +34 — 7 — 7 —16 
130 Bogskär, S-Sefte 	.. — — - -  
133 12/2 25/2 9/4 18/4 50 — 8 —13 3 + 5 — 8 
136 Hanko/Hangö 	.... 21/1 2/3 8/4 17/4 47 2 —37 +12 + 9 —17 
139 
Militi/Skiftet ........ 
16/3 17/4 17/4 33 —35 —39 +10 +11 --17 
142 
Rusarö 	........... . 4/3 
Russarö, 10 Sm 	S .. 8/3 17/3 6/4 17/4 30 +36 +29 + 6 + 8 — 1 
144 Bemgtskär 	......... 8/3 16/3 7/4 8/4 28 +38 +22 + 3 + 3 —18 
145 Handö Westfjärd 	.. 13 1 9/2 27/4 29/4 83 + 3 +17 + 9 +10 — 3 
146 Gullkronta 	......... 15 1 12/2 26/4 27/4 77 + 3 +25 + 7 + 8 = 9 
147 Barösund 	......... 11/11 23/12 29/4 2/5 157 —34 — 8 + 8 +12 +39 
150 Hästen 	............ 13/1 27/2 8/4 19/4 44 4 +35 +10 +14 =16 
152 IIästen, 10 Sni-~S .. 2/3 2/3 3/4 8/4 35 +31 +22 — 1 2 =10 
153 Helsinki/Helsingfors 11/11 9/2 20/4 23/4 112 —38 +35 + 4 + 6 + 7 
155 Harmaja/Gråt ara 3/1 26/2 12/4 26/4 63 — 5 +38 + 4 +12 —10 
156 Gråskärsbådan ..... 13 1 26/2 10/4 19/4 48 — 4 +33 + 4 +12 —16 
157 Helsimginmatalay .... 13/1 27/2 3/4 19/4 41 —16 +26 + 1 +14 —12 
159 Helsiiigiiiimatala, 
10 	Sm1—S 	......... 2712 27/2 9/4 9/4 40 +26 +21 + 3 + 1 7 
160 Vallko/Walkout ..... 9/11 4/12 2/5 3/5 162 —33 —13 + 7 + 7 +29 
161 Svartl1olm 	......... 7 12 22/12 1/5 3/5 144 —15 8 + 4 + 6 +21 
162 Täktaren 	.......... 9 12 10/2 1/5 3/5 105 —22 +35 + 5 + 8 + 2 
163 Skarven 	........... 27/12 11/2 30/4 2/5 94 — 7 +34 + 5 + 7 — 4 
164 Hamnskär ......... 2/1 11/2 23/4 26/4 79 7 +22 + 4 + 2 — 5 
165 Kotka 	............ 10/11 23/12 25/1 27/4 140 —11 +32 + 6 + 5 — 2 
167 Kaunissaari 	....... 26/12 10/2 30/1 1/5 97 — 9 +32 + 6 + 5 — 4 
169 0rrcngrtuat ........ 2/1 11/2 30/4 2/5 84 — 3 +27 + 9 + 7 —10 
170 Tiiskeri 	........... 14 1 22/2 21/4 2/5 71 + 1 +31 + 4 +10 — 6 
172 Tiiskeri, 10 Sm1-sS .. 15/1 26/2 8/4 18/4 48 —13 +26 — 4 + 3 —16 
174 Hamina............ 6 11 4/12 28/4 29/4 158 —25 — 5 + 7 + 8 +22 
175 Suur-Musta 	........ 29/12 29/12 2/5 4/5 126 2 — 3 + 4 + 6 + 8 
176 Haapasaaret ....... 13 1 23/2 29/4 30/4 78 + 7 +47 + 3 0 —26 
178 Haapasaaret, 
10 Sm-sS 	....... 15 1 , 24/2 26/4 1 	1/5 75 + -1 1 	+31 + 8 + 7 —11 
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Tabelle 2. Die Ausbreit2ong Gles Eises 
Die totale vereiste Strecke in Seemeilen/Die 
S 	 XI 	 XI1 
30 	4 	9 	14 	10 	21 	29 	k 	9 	14 	19 	24 	29 
henri, Ajos ...............-
Oulu, Toppila. ............1/0 
Raahe, Lapaluoto .........-









H anko .................. 
Helsimki ................. -
Loviisa, Valko ........... -
Kotlza .................. 
Hamima ................. — 
— 1/1 21/4 	21/1 46/30 53/41 25/2531/2021/21 18/18 182/47 170/170 
6/127/14 30/2029/23 47/32 55/48 35/1541/28 30/10 14/10 184/49 172/172 
1/0 11/1 1/1 7/1 20/6 15/3 7/3 7/7 2/1 1/1 134/8 122/122 
— 1/0 6/1 6/1 8/2 8/3 6/6 5/5 4/4 4/1 89/8 77/77 
— 1/0 2/1 2/1 2/1 3/2 2/2 3/2 4/3 3/2 70/4 58/58 
- 6/0 10/3 10/6 21/6 35/10 7/6 28/1610/10 7/7 30/10 16/16 
— 1/0 1/0 1/0 1/1 4/2 2/2 3/2 3/20 2/2 13/3 3/3 
— — 1/0 1/0 1/0 1/0 — 1/0 - 
- 1/0 -- 1/0 3/0 2/0 1/0 3/1 1/0 1/0 4/0 4/3 
1/0 1/0 1/0 4/1 5/3 4/3 5/3 5/2 3/0 5/2 5/3 
— — — — 2/0 3/0 
— — — — — — — — 1/0 2/0 
— 1/0 1/0 1/0 - 1/0 6/0 3/0 1/0 6/0 8/6 
— — — 1/0 1/0 6/1 20/3 
1/0 1/0 1/0 1/0 -- 2/0 13/6 
_ 4 9 
1I1 
14 19 24 29 
Kemi, 	Ajos 	.............. 213/213 355/243 293/263 410/366 385/353 318/278 
Oulu, 	Toppila. 	........... 215/215 357/245 295/265 412/368 387/355 320/280 
Raahe, 	Lapalnoto 	........ 165/165 307/195 245/215 362/318 337/305 270/230 
Kokkola, Ykspihlaja 	.... 120/120 262/150 200/170 317/273 292/260 225/185 
Pietarsaari 	............... 101/101 243/131 181/151 298/254 273/241 206/166 
Vaasa 	................... G0/60 203/103 140/110 258/213 233/200 165/125 
Kaskinen 	................ 153*/65* 163*/113* 75/35 173*/163* 180*/177* 75/45 
Pori 	.................... 118*/65* 132*/125* 35/8 144*/132* 149*/116* 40/4 
Rauma 	.................. 94*/65 110*/103 33/7 120*/110* 130/124 30/6 
Uusikaupltnki............ 73*/65 83*/76 38/16 93/83* 86/83 37/13 
l'larianhamina 	........... 12/2 1/0 — 29/6 40/4 14/0 
'1'tulnl 	................... 42/42 47/30 40/30 76/54 79/70 60/60 
Hamko 	.................. 3/0 18/12 1/0 43/25 45/33 26/20 
Helsinki 	................. 36*/36* 88*/64 25*/25 109* /91 108*/96 52*/52 
Loviisa, 	Valko 	........... 90*/90 142*/118 79*/79 163*/145 162*/150 106/106 
Kotka 	.................. 104* 104 156*/132 93*/93 177*/159 176*/164 120/120 
Hamina 	.................. 117*/117 169*/115 106*/106 190*/172 189*/177 133/133 
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aussenccilb der versehiedeneu Hä e>z 
Strecka mit Eis dicker als 10 cn7 
I 	 li 
3 	8 	13 	13 	23 	28 	i 	2 	 7 	12 	17 	22 	27 
190/168 170/87 177/160 160/124 124/124 120/120 
122/170 172/89 179162 162/126 126/126 122/122 
142/120 122/30 129/112 112/76 	76/76 	72/72 
97/75 77/14 84/67 67/31 31/31 30/30 
78/56 58/6 65/48 48/19 19/19 18/18 
45/30 16/8 45/16 40/30 30/30 30/30 
	
7/3 	3/3 	18/3 	2/2 	3/3 	5/3 
3/0 	1/0 	6/0 	1/1 	1/1 	3/0 
4/3 	3/3 	8/4 	5/5 	5/5 	4/4 
5/5 	5/5 	13/5 	8/8 	8/8 	11/8 
5/2 	3/0 	17/3 	11/3 	7/2 	5/0 
— — — 1/0 
4/2 	2/1 	14/1 	1/0 	1/0 	1/0 
10/8 	8/8 	10/6 	6/6 	5/5 	4/0 
22/18 18/5 22/4 4/0 3/0 2/0 
35/29 	31/12 35/6 	6/5 	6/4 	6/2  
170/103 172/160 240/171 170/170 185/170 385/373 
172/105 174/162 242/173 172/172 187/172 387/375 
122/58 124/112 192/123 122/122 137/122 337/325 
77/28 79/67 147/78 77/77 92/87 292/280 
58/21 56/48 128/59 58/58 73/58 273/261 
27/27 27/27 60/27 40/30 37/30 235/223 
4/4 	4/4 	35/13 	3/3 	8/3 	128/88 
2/0 	1/1 	20/1 — 	1/0 	97/57 
4/3 	4/4 	35/3 	4/4 	6/4 	83/43 
11/9 	8/8 	43/8 	13/3 	13/9 	70/43 
— — 1/0 — 1/0 15/5 
3/0 	3/0 	33/5 	30/5 	7/5 	51/11 
— — 1/0 — — - 
1/0 	— 	1/0 	1/0 	— 	24/0 
4/0 	4/0 	10/4 	19/11 	13/6 	61/16 
1/0 	1/0 	22/1 	31/23 	25/4 	73/28 
6/0 6/0 35/6 44/36 38/12 86/41 
3 8 
1v 
13 18 23 28 3 8 
År 
13 18 	23 	28 
325/298 307/277 286/160 160/160 140/140 140/140 137/137 160/160 110/49 90/13 21/0 	- 
327/300 309/279 282/162 162/162 142/142 142/142 139/139 162/162 112/51 92/13 23/0 	- 
277/250 257/'237 230/112 112/112 92/92 92/92 91/91 112/112 112/42 41/7 	14/0 
232/205 212/182 187/67 67/67 47/47 47/47 39/39 67/67 48/0 — - 
213/186 193/163 168/18 18/18 28/28 28/28 20/20 48/48 28/0 
173/145 153/133 128/30 30/30 28/28 28/28 21/21 16/0 10/0 
122*/26* 46/42 90/2 26/2 2/2 1/0 
92*/12* 9/2 45/0 20/0 6/0 — - 
76*/6 4/4 33/1 23/3 3/0 3/0 — -- 	- 
80/14 13/10 12/8 8/8 5/5 5/0 — -- — - 
4/0 — — — — 
58/30 33/0 20/0 15/0 5/0 — — — — - 
25/3 — — — - 
51*/23 5/5 2/0 2/0 1/0 - 
105*/79 57/57 10/10 10/5 10/4 10/0 
119*/91 71/71 22/0 22/0 22/0 22/0 — — - 









9 	16 	23 	30 	7 	1-1 	21 	28 
Kemji 	................... 12 0 25 0 30 0 33 5 37 10 38 15 40 10 50 10 
Raahe, 	.................. + + 10 2 10 	5 28 	8 31 0 33 2-3 
Pietarsaari/Jakobstad ..... + 6 1 6 2 15 6 17 12 20 	0 22 0 35 0 
Vaasa /Vasa 	.............. + 10 1 5 0 18 3 25 	7 35 	9 40 5-8 45 1 
Merikarvia . ............... + 12 0 10 0 10 8 10 	7 10 14 20 6 23 0 
Rauma 	.................. + 10 0 8 5 14 15 15 	0 x 0 15 0 
Utlsikaupunki............ + 13 10 14 	5 13 	0 12 0 24 0 
Lvpertö, imierhalb 	....... + + + 6-8 0-5 
» 	ansserllalb 	..... .  
Degerby 	................. 
Jungfruskär 	............ .  
Gullkrona 	............... 





Loviisa/Lovisa + 7 12 1 22 22 25 10 25 15 18 10 19 0 
Hamima 	................. + + + + 
I1I 








Lypertö, iWHerhalb ....... 
» 	ausscrMlb ...... 
Degerby ................. 
Jumgfruskär ............. 








60 50 78 20 80 10 80 15 x 
58 35 58 35 58 36 60 30 65 15-30 
58 20-25 62 20-30 60 24-31 60 90-10 58 10 -30 
46 10- -18 47 10- -20 4712-25 47 15 -30 -17 15-30 
55 	5-10 55 	5-15 55 	7-11 60 	5-15 60 	5 -15 
40 18 42 20 40 15 48 28 50 15 
39 10 40 10 40 7 45 6 47 0 
23 	0-10 24 	0-10 26 	0-11 29 	0-11 30 0 
23 	0 -10 24 0-10 26 	0-10 29 	0- -10 30 0 
20 4 21 5 20 	0 -5 24 12 x 
15 10 18 6 20 0 30 15 27 3 
13 5 15 5 14 5 21 9 23 1 
32 20 37 18 38 1.5 43 22 43 16 
31 32 35 42 45 
0-6 0 -16 0 -20 22 24 
52 28 52 18 x 52 30 52 28 
36 30 36 20 36 30 48 30 48 20 
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(li.cke (cm)iii T-finter 1956/57 
53 10 54 15 58 15 60 15 
34 4 38 6 45 0 50 1 
39 2 42 0 42 0 48 0 
45 5 45 0 45 0 45 0 -5 
25 4 25 1 30 0 35 0 
12 5 14 0 26 0 27 0 
27 8 26 0 30 0 31 0 
9 5 x 10 0 12 0 
x x s 
x 12 0 8 0 
x 
60 
8 8 18 0 12 0 
15 x 26 26 
13 13 19 x 
24 38 T2 42 0 
10 13 24 0 28 0 
60 30 60 40 61 40 62 40 
52 12 52 20 53 25 58 40 
50 7 50 5 55 7 57 17 
46 5 -7 46 3 -5 46 	3 -5 46 7-10 
40 2 50 0 55 0 55 3 
27 3 -4 27 3-1 30 	3 -1 x 
32 0 32 5 35 2 35 3 
18 0 18 0 21 	0-10 22 0 -10 
x x 20 	0 -8 21 0-8 
7 0 10 0 8 10 10 0 
x x x 10 0 
+ + 
14-16 0 18-24 0 30 5 30 15 
26 x 26 x 
0 0 0 0 
37 10 37 8 47 20 50 30 
28 13 28 10 36 10-15 36 25 
IC V 
5 12 19 26 3 10 	17 
x x 80 20-30 75 70 0 	55 	30 
66 15 66 10-20 70 10 71 	0 -5 65 0 	x 
60 12 60 0 53 0 50 0 x 
47-55 6 -26 47 -55 	2 -10 47-55 	0 -8 42-50 0 30-35 0 	x 
61 0— 5 60 	0 5 55 	0-5 40 0 15 0 
30 0 x 
45 0 45 0 45 0 x 0 
26 0 10 -20 0 x 
30 0 10 -25 0 x 
15--20 0 
25 0 x x 
x x 12 0 x 
37 0 31 3 27 0 x 
40 40 0-5 0 
0-20 0 -20 0-5 0 
42 16 52 10 50 6 40 x 
43 8 39 13 36 4 30 15 
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Tabelle 4. 	Die 5chiffcth),t in elen Häfen ina Winter 195657 
Erläuterungen: Letztes Schiff A; Erstes Schiff B; Die Anzahl der Tage, die der Schiffs- 
verkehr unterbrochen war C. WVenn ein Eisbrecher ofine Schiffe eingelaufen ist, ist dies nicht 
mitgerechnet lvorclen *) 
Haten 	 A (; 
Tornio 	.................................. 20. XI 22. V 183 
Komi 	................................... 23. YII 12. V *) 140 
Ouln 	................................... 27. XII 12. V 136 
Raahe 	.................................. 27. XI 18. V 172 
Vkspihlaja/I spila 	....................... 18. 	I 25. 	IV 97 
Pietarsaari/Jakobstad 	.................... 12. 	I 27. 	IV 105 
Vaasa/Vasa 	............................. 8. 	I 19. IV 101 
IKasl(inen/haslcö 	......................... - 
I i'istiina/IKristinestad 	.................... 16. X 4. V 200 
nliimt}'luoto 	............................. - - Rauma ................................. 
Uusilcaupunki 	........................... 12. XII 4. 	V *) 144 
Ma,rianhamina./1Iariehamn ................. — - 
Turku/Åbo 	.............................. - 
Hanko/Hamgö 	........................... 
Tannnisaari/Ekeniis 	...................... 11. XII 29. IV 139 
1-Ielsinlci/Helsingfors 	...................... — 
Porvoo/Borgå . 	........................... 7. XI 10. V 184 
Loviisa/Lovisa ............................ 29. 	I 18. 	IV 79 
iota .................................. 
Hamima 	................................. — 
►Q. 00 -11 QI 11 \~ Q III. 
! O .tea. ,a: N ~o~ .i'AJi.a . ÏllHlllllll 
Abb. 1. Allgemeiner Verlanf des Isiswinters 1956/57. 
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Abb. 2. Verlauf der Lufttemperatur in Helsinki im Winter 1956/57. 
Erläuterimgen: 1 = tiiglicbe mittlere Temperatur, 2 = Pe>.tadelwerte, 3 = Pentadei- 
miittelwerte ams 30 \'intern berechnet 
Abb. 3. Die Eislage am 11. Jamar. 
Erlämterumgen: 1 = penes Eis. 2 = diinnes Festeis, 3 = Treibeis, 4 = 
zusammengedrängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 6 = dichtes Packeis, 
7 = bewegliches Meereseis, 7b = zusammeigefroreies Meereseis, S = 
Ztisainmendräiignngen, 9 = Eisrinne in Richtung der Käste 
14 	 Erkki Palosuo 
Abb. 4. Die Eislage am 1 Miirz. 
Erlänternngen: 1 = nerves Eis, 2 = difinnes Festeis, 3 = Treibeis, 4 — 
zusammendrängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 6 = dichtes Packeis 
7 = bewegliches ileereseis, 79 = zusaminengefrorenes Meereseis, 8 = 
Zusammendrängumgen, 9 = Eisrinne im Richtung (ler Kiiste 
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Abb. 5. Die Eislage am 23. März; die ausgedehnteste Eislage des 
\Vinters. 
ErläoterungeH: 1 = renes Eis. 2 = dumtes Festeis, 3 = Treibeis, 4 = 
znsamntetdrängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 6 = diehtes Packeis, 
7 = beAN eglielcs lleereseis, 7b = zusammengefrorenes 11leereseis, 8 = 
Ztisammiendrängtuigen, 9 = Eisrinne in Richtumg der Muste 
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Abb. 6. Die Eislage aui 10. Thai. 
Erl,'ittterwigen: 1 = nettes Eis, 2 = diimies Festeis, 3 = '1'reibeis, 4 = 
zttsammendrängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 6 = (liehtes Packeis, 
7 = bewemliches Ihleereseis, 7b = zttsanimein efrorenes lJeereseis, 8 = 
Zitsamtuendräatgunben, 9 = Eisriime in Richtung der Kiiste 
II. Sonderbeobachtuogeu fiber die Dicke des Meereseises 
Im vergangenen Winter 1956/57 wurde 
mit dem Ausfhhren besonclerer 11Iessungen 
cler Eiselicke fortgefahren 1). Ausser der 
Gesamtdicke des Eises wurde die Dicke der 
verschiedenartigen Sohichten im Eis genies-
sen und der Salzgehalt untersueht. 
Eismessungen fanclen an elen folgenclen 
seeps Beobachtungsstationen statt (Abb. 7): 
Knusiluoto 	Nötö 
Mässkär 	Norkkala 
Saggö Helsinki (Kaivopuisto)  
Auf jetler Eisbeobachtungsstation war als 
Messort eine Stelle gewählt, an der elas Eis 
nach seiner Entstelnulg im Herbst (len 
ganzen Winter hindurth fest und gleicheben 
blieb. Der Beobachtungsort befand sick 
stets w'enigstens 100 heter vom Strand 
entfernt und Ilie Wassertiefe am Messort 
betrug jeweils mehrere Meter. 
An jetler Beobachtungsstation wurde ein-
inal wöchentlich, gewöhn1ieherweise Frei-
tags, eine Eisprobe genomuren. Dies er-
folgte clerart, class mit einem gewöhnliehen 
= 	 KUUSILUOTO =_ 
~ MA_SSKAR -- 
ii 
GO 	HELSINKI — 
NOTÖ 	PORKKALA 
Abb. 7. Die Stationen zur Sonderbeobaclitungen 
fiber die Dicke Gles Meereseises 





Eisbohrer zwei Locher in et\va einem hal-
ben 1VIeter Abstand voneinander gebohrt 
wurclen. Das z-,vischenliegende Eis wurde 
dann mit (ler Eissäge abgetrennt und aus-
gehoben. WTiiluend des Sägens gab man 
sich 1\Iiihe, die umgebende Schneedecke 
inöglicbst wenig zu zertreten, inn grösserc 
Fehler bei späteren Probenahmen zu ver-
ineiden. Jecloch wurcle stets der nächste 
Messort wenigstens einen Meter abseits von 
friiheren Probeentnabinestellen gewählt. 
Nach Ansheben der ausgesägten Eisprobe 
wnrde zuerst ihre Gesamtdicke sowie da-
nach diejenige der verschiedenen, in ili 
erkenntlichen Eisschichten geniessen. Fem -
ner wurde in einer kurzon Notiz das Aus-
sehen einer jeclen Schicht beschrieben. 
Zur Bestimmung des Salzgehalts wurcle 
aus jecler Probe von oben bis nnten ein 
Stuck von Paa,allellepipeclform ausgesägt. 
Zugleich vermied man hierbei die Fehler, 
die sick aus dom Gefrieren von 11leeres-
lvasser ergeben, inclem Ilie Ranclpariten des 
Eisstfficks aus der Bestimmung ausgeschlos-
sen warden. Hiernach v*nrcle elas Parallel-
epiped nach elen mit blossem Ange sicht-
baren Grenzlinien in Teile zerlegt. Sä,mt-
liche auseinanclergesägten Stiicke warden 
in verschliessbare Behälter gelegt und l zum 
Schmelzen ins Zimmer gebracht. Das 
Sehinelzwasser wurcle dann titriert. Die 
erzielten Salzgehaltwerte sind in Abb. 8-1O  
dargestellt. Es wcucle versucht die ganze 
Arbeit dranssen ant dem Eise möglichst 
rasch chirchznfiihren, und zwvar insbeson-
clere im Friihling, wo Ilie Gefalr bestancl, 
class das salzlialtige AValser im Inneren des 
Eises abfliessen konnte. Bei den aller-
letzten blessungen im Friihling war es den-
noeh nicht vollends möglich, hierclurch be-
dingte Feller ini ermittelten Salzgehnit zu 
vermeiden. 
Ausser elen lltessungen der Eisdicke wur-
den asch solche der Dicke und Dichte des 
Schnees auf dem Eise vorgenommen. Ubor-
dies wurde jedesmal am Messort eine Probe 
Gles Oberfläcbenwassers genommen, ans 
welcher der Salzgolialt bestimmt wurde. 
Die Ergebnisse sini graplusch clargestellt 
worden (Abb. 8-13), indem die im Herbst 
entstandene Eisoberfläebe bei 0 eingetra-
gen wurde. Danach wnrde irgendeine leicht 
erlceimbare Schiclit von nieclrigem Salz-
gehalt als Referenzsehicht gewählt, und es 
wurde bei allen darauffolgenden Beobach-
tungen versucbt, diese nämliche Schicht 
auf Ilie gleiche Horizontalebene zu bringen. 
Der Zweck dieses graphisohen Vorgehens 
-,var, die Dickeänderungen des Eises zu er-
mitteln und seine Strukturiinclerungen zu 
verfolgen. In einigen Fällen, bei stark un-
gleichmässiger Sclmeeclecbe auf Clem Eis, 
war es schwer, diese Zeiehenmethode kon-
sequent cliirelzufdben. 
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Abb. S. Die Eisdicken und die Salzgehalte des Meereseises in Promillen im K u u s i 1 u o t o im Winter 1956/57. Ausserdem ist Ilie 
Lufttemperatur im Kemi mit einer Kurve am obersten Teil der Abbildung und die Salzgehalte des Meereswassers in Promillen am 
untersten Teil der Abbildung aufgezeichnet. 
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Abb. 9. Eie Eisdicken mid die Salzgehalte (les Meereseises in Promillen in 26 ä s s k ä r im Winter 
1956/57. Ausserdem ist die Lufttemperatur iiii Tankar mit einer Kurve ami obersten Teil (ler 
Abbildumg umd (lie Salzgehalte des Aleereswasser in Promillen ani untersteri Teil der Abbildung 
aufgozeichuet 
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Abb. 10. Die Eisdirken und Ilie Salagehalte Gles Meereseises in S a g g ö im Win-
ter 1906/57. Amsserden ist die Lufttemperatur im iiIaarianhamina snit rifler 
Kurve am obersten Teil der Abbildung und die S<ilzgehalte (les MIeereswassers 
in Promillen  am tuitersten Teil der Abbildnng anfgezeiehmet 
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Abb. 11. Die Eisdicken and die Salzgehalte des 1MIeereseises in N ö t 6 im Winter 1956/57. 
Ausserdem ist Ilie Lufttemperatur im Utö mit einer Kurve am obersten Teil der Abbildung 
anfgezeichnet 
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Abb. 12. Die Eisdicken und die Salzgehalte des \Ieereseises in Porkkala im Winter 1950/57. 
Ausserdem ist die Lufttemperatur imi Porkkala mit einer Kurve am obersten Tell (ler Ab- 
bildung aufgezeichnet. 
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Abb. 13. Die Eisdicken and die Salzgehalten des Meereseises in H e I s i n k i (Kaivopnisto) im Winter 1956/57. Ausserdem ist 
die Lufttemperatur im Suomenlinna unit einer Kurve am obersten Teil der Abbildun; anfgezeichnet. 

